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Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr. : Por cumplir en 21 del actual la edad re
glamentaria para el retiro el Capitán de Navío D. Ramón
Talero y García, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer cause baja en la Armada a partir de la indicada
'echa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador, General de Pagos de este Ministerio.
Señores....
•
Excmo. Sr. : Para cubrir la vacante de Capitán de Na
vío, por pase a la Escala de Tierra del Jefe de igual em
pleo D. Pedro Sanz y Garáu, ocurrida en 24 del corriente,
S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido a bien promover a sus
inmediatos empleos, con antigüedad y sueldo del 25 del
mismo mes, al Capitán de Fragata D. Mateo García de los
Reyes, Capitán de Corbeta D. Luis Cadarso y Fernández
Cañete y Teniente de
• Navío D. Valentín Fuentes y ,Ló
pez, este último con la antigüedad del empleo de 7 de
agosto de 1920, debiendo escalaf onarse entre los Capita
nes de Corbeta D. Francisco Rapallo y Flores y D. joa
quin López Cortijo, los cuales reúnen los requisitos exigi
gidos al efecto, quedando retardados para el ascenso los
Capitanes de Corbeta que en el secalafón preceden al men
cionado que asciende por carecer de las condiciones regla
mentarias, y no cubriéndose la vacante en el empleo de Te
niente de Navío por no existir Alféreces de Navío con di
chas condiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
27 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores . . . .
Aprueba la Comisión desempeñada en Fiume y Nápoles,
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del 22 de julio último al 3 de agosto corriente, por el Ca
pitán de Fragata D. Francisco Javier de Salas y Gonzá
lez, Agregado Naval en Roma, declarándole con derecho a
trece días de dietas y a los viáticos correspondientes, con
arreglo al Real decreto de 18 de junio último (D. O. nú
mero 145).
23 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores. ...
_o_
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar al Capitán de Fragata D. Julio Suanzes y Car
pegna segundo Comandante del acorazado Alfonso XIII,
en relevo del Tefe de igual empleo D. Demetrio López To
masseti.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores..
_o_
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
autorizar al Director de la Escuela de Submarinos para
trasladarse a Bilbao, para asistir a las pruebas en el banco
del segundo motor para el B-5, acompañado de un Oficial
a sus órdenes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos -años.—Madrid,
23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores.
o_
Excmo. Sr. : S. M. el Rev (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Comandante del vapor Dédalo al Capitán de Cor
beta D. Vicente Castro y Aguiar, en relevo del Jefe de igual
empleo D. Francisco Fernández y García Zúñiga, que cum
ple en 5 de septiembre el tiempo reglamentario de mando.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v reí' ectDios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores ...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Comandante del transporte Almirante Lobo al
Capitán de Corbeta D. Francisco Elizalde y Bastarreche,
en relevo del Capitán de Fragata D. Miguel de Mier y del
Río, que cumple en 9 de septiembre próximo las condicio
nes de mando.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores.,
•••■11
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Comandante de la corbeta Nautilus al Capitán de
Corbeta D. Pedro Zarandona y Posadillo, en relevo del
Jefe de igual empleo D. Vicente Castro Aguiar, qu2 pasa
a otro destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
_o_
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Capitán de Corbeta I). Gabriel Fel rer y
Otero pase destinado de Auxiliar del Estado Mayor del
Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores.. ..
0_
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que al entregar el mando del vapor D,_'cia/o el Ca
pitán de Corbeta D. Francisco Fernández y Garcla Zú
1:liga quede para eventualidades del servicio en el Departa
mento de Cádiz.
De' Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
Excmo. Sr. : Para cubrir la vacante de Capitán de Cor
beta, por pase a la Escala de Tierra del Jeie del mismo
empleo D. Andrés Freire de Arana, ocurrida en 30 de
julio próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer el ascenso a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 31 del mismo mes, del Teniente de Navío don
Tomás de Azcárate y García de Lomas, que reúne los requi
sitos exigidos al efecto, quedando retardado para el ascen
so el que en el escalafón precede al mencionado que as
ciende por no reunir las condiciones reglamentarias, y no
cubriéndose la vacante en el empleo de Teniente de Navío
por no existir Alféreces de Navío con dichas condiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio,
Señores... .
C>■■
nxcmo. Sr. : Existiendo vacante en el empleo de Capitán
de Corbeta de la Escala de Tierra, S. M. el Rey (que
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Dios guarde) ha tenido a bien promover a su inmediato
empleo, con antigüedad de 31 de julio próximo pasado, al
Teniente de Navío D. José Roldán y Mayod, que reúne
las condiciones exigidas al efecto, quedando retardados pa
ra el ascenso los que en el escalafón preceden al mencio
nado que asciende por no reunir las condiciones regla
mentarias, y no cubriéndose la vacante en el empleo de
Teniente de Navío por no existir Alféreces de Navío con
dichas condiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central dé Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores....
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar segundo Comandante del cañonero Laura al Te
niente de Navío D. Guillermo Arnáiz y D'Almeida.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Por estar próximo al ascenso el Teniente
de Navío D. Valentin Fuentes y_ López, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer haga entrega del man
do del Torpedero núm. 12 al Oficial de igual empleo don
Rafael Lucio Villegas,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de agosto de' 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por elTeniente de Navío D. Emilio Cadarso y Fernández Ca
ñete, en súplica de que se-le-conceda el pase a la Escala
de Tierra, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce
der a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe
•
de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Ayudante de la Comandancia de Marina de Melilla al Teniente de Navío de la Escala de Tierra D. Emilio Cadarso y Fernández Cañete, cesando en tal cargo el
que lo desempeñaba interinamente, Capitán de Infantería
de Marina (E. R. A.) D. José Expósito del Pozo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores....
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Alférez de Navío D. Alvaro Vázquez Arme
ro y Fernández Lascoite desembarque del remolcador Cí
clope y pase destinado a la Comisión Inspectora del Arse
nal de Cartagena, para en su día embarcar en el cañonero
Canalejas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
11•■•••■•■■•0
Cuerpo de COntramaestres.
Como resultado de instancia del interesado, Sé* conceden
cuatro meses de licencia, por enfermo, al segundo Contra
maestre D. Manuel Pérez y Pérez, aprobándose el anticipo
que le fué concedido por el Comandante General de' la Es
cuadra de Instrucción. e,
23 de agosto de 1924.
• Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena:
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que los Celadores de puerto de segunda clase
D. Francisco Falcón Domínguez y Manuel Lermo Bohor
ques cesen en sus actuales destinos y pasen 'a prestar sus
servicios a las provincias marítimas de Sevilla y Melilla,
respectivamente.
23 de agosto de 1924.
Sr. General Tefe de la Sección del PersOnal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
0•■•■••■•■•••■=1.
Se dispone que la Real orden de 5 de abril del corriente
año (D. O. núm. 83), que dispone la baja errla Armada del
Celador de puerto de segunda clase Francisco MaldpnadoYáñez se entienda rectificada en el sentido de que el Cela
dor de puerto de referencia es Francisco Maldonado Ibáñez.
23 de agosto de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Obreros Torpedistas y Electricistas.
Por ser necesaria la presencia del primer Obrero tomedista -electricista D. José Fernández Gómez en la Esta
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ción de Submarinos de Cartagena, con motivo de estarse
verificando las pruebas de un aparato de que es autor, se
dispone se traslade a Cartagena con dicho fin, en Comi
sión indemnizable del servicio, fijando a dicha Comisión
una duración de quince días.
23 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena v Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Marinería.
Se concede la continuación en el servicio per tres años,
en segunda campaña voluntaria, al Maestre de marinería
de la Subcomisión Hidrográfica del Nori e Emeterio mes
trillas Ibáñez, el cual tiene derecho a los beneficios que
dispone el art. 32 del Reglamento de enganches de 14 de
marzo de 1922 (D. O. núm. 67), mediante la justificación
que establece el párrafo segundo del citado artículo.
23 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
••■•••••■•••■•••■■0■•■•
Se concede la continuación en el servicio por tres años,
en tercera campaña voluntaria, al Cabo de Fogoneros del
Torpedero núm. 16 Ginés Cortés Cañavate.
23 de agosto de 1924.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la continuación en e: servicio per dos años, -
tres mes y dos día s, en cuarta campaña voluntaria, con los
beneficios del Reglamento de 14 de marzo de 1922, 1:1 Fo
gonero preferente del Torpedero núm. 14 Rafael Clavain
Foncubierta.
23 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina..•
Se concede la continuación en el servicio, sin derecho a
premios ni primas de enganche y con arregle a la Real
orden de 30 de junio .de 1906, para Doder solicitar la in
validación de dos notas desfavorables, al Fogonero pre
ferente del aljibe C. José Reyes Moya.
- 23 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente 'General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispone vuelva a activo en ro de octubre próximo el
Sargento del primer regimiento de Infantería de Marina
en situación de reemplazo José Fernández Ramírez.
23 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores....
Se conceden dos meses de licencia por asuntos propios,
para Sidi-Bel-Abbes (Argelia), al soldado del primer regi
miento de Infantería de Marina Joaquín Pérez y Pérez,
por residir en dicho punto su familia.
23 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señor ....
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Recompensas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la propuesta de recompen
sa cursada a este Ministerio por el Capitán General del
Departamento de Ferrol, a favor del Escribiente de pri
mera clase del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Ma
nuel Fernández Vila Cobas, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el acuerdo de la Junta 'de Clasificación
y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien disponer
que, como premio a los servicios que presta en la Coman
dancia General del Arsenal del referido Departamento, se
anoten éstos en su libreta y se dé conocimiento al interesa
do, con arreglo al punto primero del art. 19 y como com
prendido en el art. 1.° del vigente Reglamento de »Recom
pensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación de Recom
pensas de la Armada.
o
Se concede al Cabo de mar del submarino A-1 Manuel
Condan Blanco la Cruz de plata del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, pensionada con siete pesetas cincuenta cén
timos (7,5o) durante el tiempo de servicio activo, como
comprendido en el punto cuarto del Real decreto de 19 de
julio de 1915 (D. O. núm. 161), cuya concesión tendrá
efecto a partir del 2 de julio de 1923, en que cumplió dos
arios de embarco en buque submarino.
23 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. Intendente General de Marina.,
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede al Cabo de Artillería del submarino Ar
turo Alberto Virnea la Cruz de plata del Mérito Naval,
con distintivo blanco, pensionada con siete pesetas cincuen
ta céntimos (7,50) mensuales durante el tiempo de servi
cio activo, como comprendido en el punto cuarto del Real
decreto de 19 de julio de 1915 (D. O. núm. 161), cuya
concesión tendrá lugar a partir del 17 de julio pasado, en
que cumplió dos años de embarco en buque submarino.
23 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Queda sin efecto lo dispuesto en la Real orden de 23 de
julio pasado, por la que se concedía recompensa al Cabo de
cañón Antonio Moreno Herrera por el salvamento de dos
niños en el puerto de Melilla, toda vez que ya fué recom
pensado por dicho acto meritorio por la Real orden de 4
de enero del año actual (D. O. núm. 7).
23 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz-.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Vestuarios.
Circular.—Dispone que los Oficiales de la Escala de Re
serva Auxiliar Retribuida de Infantería de Marina lleven
cortada por los extremos la sardineta del cuello de la gue
rrera de paño y en aquéllos las iniciales E. R. que • deter
mina la Real orden de 22 de febrero de 1913 (D. O. nú
mero 44), las cuales usarán al lado del emblema del Cuer
po en el cuello de la guerrera de verano.
23 de agosto de 1924.
Señores.. .
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sección de Artillería
Personal
Concede cuatro meses de licencia por enfermo, para Car
tagena y San Fernando (Cádiz), al General de brigada deArtillería de la Armada D. Manuel de Pando y Pedrosa
y dispone se encargue interinamente de los servicios el
Coronel Jefe del Ramo.
25 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO,
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : Vistas las instancias elevadas al Ministeriode Instrucción pública por el Profesor númerario de laEscuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife D. Antonio Pintor y Ocete, cursadas a este Ministerio de Marina
a consecuencia de lo dispuesto en el Real decreto de 1.° defebrero próximo pasado, en las que solicita se le conceda elabono de los quinquenios correspondientes desde el 18 de
marzo de 1896, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Asesoría General de este Ministerio, seha servido desestimar dichas instancias, por no ser de lacompetencia de Marina el reconocimiento de los derechosdel interesado al aumento de sueldo por quinquenios, puesen la fecha en que tal derecho pudo ser perfeccionado dependía de aquel Departamento Ministerial, al que correspondería en todo caso resolver y formular las liquidaciones de ejercicios cerrados, si se acordara abonar los atra
sos que solicita, y en lo que se refiere a que se conceda alsolicitante aumento de sueldo para lo sucesivo, no ha lugar
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a que se dicte disposición alguna sobre el particular, pues
el Real decreto de 6 de junio que suprimió el sistema de
quinquenio estableció un régimen distinto de sueldos para
el Profesorado de las Escuelas de Náutica, y únicamente
en el caso de que el Sr. Pintor tenga derecho a continuar
prestando servicios como Profesor numerario, especial o
auxiliar en alguna de las cuatro Escuelas Oficiales de Náu
tica, procedería señalarle el sueldo que le corresponda con
arreglo al art. 19 del Real decreto citado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
16 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Santa Cruz de
Tenerife.
Señores. • • •
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo 921n lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se ha
servido disponer lo siguiente :
I.'" Los Profesores propietarios cuyos nombramientos
no han sido anulados y que, por consiguiente, continúan
ejerciendo dicho cargo con igual carácter, solicitarán, en el
plazo de quince días a contar desde la fecha de la pu
blicación de la Real orden en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina, la cátedra que deseen ocupar y Es
cuela a donde deseen ser destinados.
2.° En el caso de que haya dos o más solicitantes con
igual pretensión serán preferidos los que cuenten con ma
yor tiempo de servicio ejerciendo el cargo de Profesor de
Escuelas de Náutica.
3.0 A igualdad de tiempo de servicio, el que lleve más,
tiempo en una Escuela.
4.0 En el caso de reunir iguales condiciones, se consi
derará con derecho preferente el de mayor edad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Comandantes de Marina de Barcelona, Bilbao, Cá
diz y Santa Cruz de Tenerife.
Señores. . . .
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
:n formado por la Intendencia General del Ministerio, seha servido aprobar la. siguiente relación, que comienza con
el Sargento de Infantería de Marina Pedro Clemente Mula
y termina con el del mismo empleo Manuel Cordero Mar
tínez, disponiendo que el personal en la misma comprendido perciba el sueldo correspondiente al período de enganche que sirve a partir de la fecha que a cada uno sele señala.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Circulares y disposiciones
D1RECCION GENERAL DE NAVEGAC1ON
El Sr. Subsecretario del Ministerio ele Estado, en Real
orden de 9 del próximo pasado, dice a este Departamento
lo que sigue:
"Excmo. Sr.: El Cónsul de la Nación en Rabat dice a
este Departamento, en despacho núm. 57, de 27 de junio
próximo pasado, lo siguiente: "Tengo la honra de poner
en el superior conocimiento de V. E. que, según me co
munica con fecha 24 del corriente el jefe del Servicio de
Marina Mercante y Pesca Marítima de este Protectorado,
el día 16 de este mismo mes fué encontrada por el vapor
francés Tensift, de la Compañía Paquet, en alta mar y por
Ld. 400 31' 5" N.O. C. I° 54' 5" E. Gr. una barca con
la quilla al ztire, desmantelada y completamente abando
da de sil tripulación. que se supone española y que lleva el
nombre Santa Juana, con una plancha en la proa que
tiene la inscrpición "V. F. 106". La referida barca, lue
fué conducida a este puerto por el vapor antes citado, fué
entregada a la autoridad marítima por el Capitán del mis
mo, en virtud de las disp,-)s:ciones prescritas en el "dahir"
de 2 de marzo de 1916, que regula esta materia. y en
virtud de las cuales los propietarios del buque abandonado
podrán reclamar sus derechos sobre el mismo, dentro del
plazo de tres meses desde su publicación en el Boletín
Ofical, abonando los derechos de la tercera parte, que co
rresponde a los halladores, más los gastos de salvamento y
conservación. Una vez expirado el referido plazo de tres
meses. los buques náufragos encontrados, o sus restos,
pertenecen al Estado, y el producto de su venta, que se
efectúa por cuenta del Servicio de Dominios, es ingresado
en el Tesoro, previa la deducción de la parte que pertene
ce a los halladores o salvadores.—De Real orden lo tras
lado a V. E. para su conocimiento y. efectos que estime
oportunos."
Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y debida
circulación. --Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid,
18 de agosto de 1924.
El Director General de Navegación,
Eloy Montero.
Sres. Directores locales de Navegación.
•••--41501~---
EDICTO
D. José Terol y Torres, Comandante de Infantería de Ma
rina, Ayudante de Marina de este distrito, juez ins
tructor de' un expediente instruido con motivo de haber
perdido su cédula de inscripción marítima el inscripto
de este Trozo Vicente Esquerdo García,
Hago saber por el presente que vengo en anular la cé
dula de inscripción marítima del inscripto arriba expresa
do, declarando sin valor ni efecto alguno el mencionado do
cumento e incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Altea, 14 de agosto de 1924.
El Juez instructor;
JOSÉ TEROL.
o
D. Matías González Andrés, Alférez de Navío, Juez ins
tructor del expediente de pérdida de la Libreta del ins
cripto de este Trozo folio 46/492 Rafael Rivas Pardavil,
Hago saber Que con esta fecha declaro sin valor al
guno la expresada Libreta.
Caramiñal, 18 de agosto de 1924.
El Juez iinstructor,
MATÍAS GONZÁLEZ.
IMP, DEL MINISTERIO DE MARINA
